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１.　引言
　　现代日语中有许多像“团结－结团”、“称呼－呼称”这样的同素逆序词，本文中称之为“AB-
BA”（1）形式。然而，在现代汉语词典里只有“团结”、“称呼”，没有“结团”、“呼称”这两个词。迄
今为止关于日语和汉语中同素逆序词的先行研究多是关于两语言之间都存在的“AB-BA”这样同素
逆序词的研究，而以在现代汉语中不存在的同素逆序词为调查对象的研究还并不多见。
　　因此，本文以现代日语词典《岩波国語辞典 第七版》（2）（以下简称《岩波》）中有“AB-BA”形
式的，而现代汉语词典《现代汉语词典 第6版》（3）（以下简称《现代》）中没有“BA”的词汇为研究
对象，调查这些词的出处。如果“BA”的实例出自日本文献时，我们将探讨其和制汉语的可能性。
此外，调查《现代》中没有收录的词“BA”是否在古代汉语中被使用过，并对其未被列入词典的原
因进行分析。
２.　先行研究
2.1　关于同素逆序词的历史变迁的研究
　　竹中（1988）以四组同素逆序词为例，通过调查《日葡辞書》（1603）到明治初期的辞典，阐
明了其同素逆序词的历史变化过程。具体结论如下 ：“健康－康健”这两个词都曾经出现在兰学的
辞典里，到日本江户末期，日语开始使用“健康”，汉语开始使用“康健”，而“康健”在现代日语
中已不再使用。1919年后，汉语中“健康”的使用更加频繁，并在20世纪40年代成为主流 ；“动摇
－摇动”这两个词均出自古代中国的典籍，“动摇”主要用于精神方面的，“摇动”主要用于具体事
物的动作；“痛苦－苦痛”，根据《大漢和辞典》的叙述，“苦痛”出自中国古典文学，但没有标明“痛
苦”的出处 ；“论争－争论”的“争论”出自中国的典籍，而“论争”出自于横光利一的《碑文》
和芥川龙之介的《侏儒の言葉》，以此判断“论争”是在明治时代以后开始普遍使用的。
2.2　关于同素逆序词的发生时期的研究
　　佐藤（1986），从《米欧回覧実記》（1877）中抽取出意思相同但字序与现代通用词相反的词汇，
调查了这些词是否仅存在于明治时期，同时阐明了这些词与明治前后时期有怎样的联系。其研究结
果表明，这些同素逆序词中，有80多组同素逆序词是在《米欧回覧実記》之前就已经存在“AB-BA”
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形式，现在只是以前的沿袭。然而，自江户幕府末期到明治初期产生的新词以“AB-BA”形式交替
使用的现象很明显。此外，将与现代日语的字序相反的词汇分为以下四类进行了研究：近代中期为
止查出的“AB-BA”；约明治十年左右查出的“AB-BA”；《米欧回覧実記》之前存在的“AB”；不确定
在《米欧回覽実记》之前是否存在的“BA”。
2.3　关于同素逆序词的出处的研究
　　黄（2010），将中村正直翻译的《西国立志编》（1870-71年）中出现的30组同素逆序词作为研
究对象，通过字典对每个词的来源和实例进行了调查。将词汇分为有出处的词和无法查证出处的词，
又将有出处的词分为三类，即：a同时有日本文献和中国文献为依据的词、b只有日本文献为依据的
词、c只有中国文献为依据的词。结果发现词形与现代日语的字序相反的词大都是由中村正直所创
的新词，是中村正直将其翻译成与当时通用的字序相反的词。
2.4　先行研究的问题点
　　在迄今为止的研究中，多数研究都是以明治时期出版的书籍为材料进行的调查研究，并没有系
统全面地从现代日语词典和现代汉语词典中抽取实例进行调查。以上的研究是基于明治时期出版的
一定期间内的材料进行的研究，没有从对照的观点看汉语中是否有与之对应的同素逆序词。因此，
在本文中把现代日语中有同素逆序词的组合，而现代汉语词典中未收录的词为研究对象，对其进行
研究和分析。
３.　研究目的和调查方法
3.1　研究对象和调查目的
　　本文中根据马（2017b）所做的系统全面调查研究结果，使用在日本和中国出版的词典，对同
素逆序词进行调查和分析。在这些词汇中，现代日语中存在“AB-BA”的同素逆序词的组合，但《现
代》中未收录的“BA”为研究对象，调查其来源。另外，探讨“BA”未被《现代》所收录的原因。
3.2　调查方法
　　本文对现代日语中有同素逆序词的组合，但《现代》中没有“BA”的词进行调查。现代日语的
词汇从《岩波》中抽取，现代汉语的词汇从《现代》中抽取。为了确认《现代》中未收录的“BA”
的存在和实例及出处，笔者调查了《大漢和辞典》（4）（以下简称《大汉和》）。因为没有被《现代》所
收录的“BA”有可能在古代汉语中使用过，所以通过《大汉和》调查了其是否在古代汉语中有被使
用的词汇。《大汉和》作为世界最大的汉日辞典，收录的词汇多出自于《四书五经》・《周礼》・《仪礼》・
《式》・《史记》・《汉书》・《管子》・《荀子》・《红楼梦》等古典文献，通过古典文献中的实例判断这
些词是否在古代汉语中被使用过。此外，日本的文献是涉及自上古时代到明治・大正・昭和的资料，
汉语多使用中国的文献。《大汉和》中的词的实例和出处，不仅收录了文学作品和民族语言材料，
还收录历史和宗教等其它方面的历史文献，这些词的实例后都标有使用范围和年代，所以在一定程
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度上可以确定所收录词汇出现的时期。但是，《大汉和》的凡例中写道“关于现代汉语词汇和新的
日语词汇，除了特殊情况，省略了实例”。因此，关于《大汉和》中未收录的词和没有标明出处的词，
本文通过《日本国語大辞典　第二版》（5）（以下简称《日国》）和《汉语大词典》（6）（以下简称《大词典》）
对其进行调查。
　　《日国》中收集了各类文献中的古语到现代语的词汇，实例中不仅标明了书名和作品名，还标
注了文献的年代、意思和用法的变迁等内容。此外，《日国》中还收集了明治初期出现的新汉语词汇，
鉴于《日国》中标注内容的丰富性，本文调查了这本辞典中的词汇。《大词典》是在中国出版的汉
语辞典，与《日国》具有同等的规模，其收录的实例比《大汉和》更广泛，收集了从经史子集的书
籍・古代辞典・佛教道教・科学技术・地理・白话文等到最近的报纸杂志等300多种典籍。
　　具体按照以下的顺序进行了调查（参照【图１】）。
　　首先，调查“BA”是否被《大汉和》所收录。
１、 如果《大汉和》中有收录，则调查该词的出处。《大汉和》中有实例和出处的叙述时，将其出
处分为以下三种：中国文献，日本文献，同时有中国文献和日本文献。
Ⅰ-1、 如果出处是中国古代文献，可以证实“BA”在古代汉语中被使用过，并且推测它不是现代汉
语。
Ⅱ-1、 如果出处是日本文献，调查它是哪个时期的文献，并大致确定“BA”出现的时期。
Ⅲ-1、 如果出处是中国文献和日本文献，在确认它们的意思后，确定“BA”出现的时期。
２、 如果《大汉和》中没有关于出处的叙述，则调查《日国》中是否有收录该词，如果有，则确认
实例和出处。
Ⅰ-2、如果《日国》中的出处是中国古代文献，则按I-1所述。
Ⅱ-2、如果《日国》中的出处是日本文献，则按Ⅱ-1所述。
Ⅲ-2、如果《日国》中的出处同时有中国文献和日本文献，则按Ⅲ-I所述。
Ⅳ-2、 如果《日国》中也未标明出处的话，则调查《幕末・明治初期漢語辞典》（7）（以下简称《幕末》），
《明治のことば辞典》（8）（以下简称《明治》），《新潮国語辞典》（9）（以下简称《新潮》），“日本
語歴史コーパス”（10），“BCCWJ”（11），“语料库在线”（12）（以下简称“语料库”）。调查“语料库在
线”时，“现代汉语语料库”和“古代汉语语料库”分开调查。
Ⅴ-2、如果未被《日国》所收录，则按IV-2所述。
３、 如果《大汉和》中没有“BA”，那么在《日国》中查询有没有收录该词。如果《日国》中有该词，
则确认其出处。
Ⅰ-3、如果《日国》中的出处是中国文献，则按I-1所述。
Ⅱ-3、如果《日国》中的出处是日本文献，则按Ⅱ-1所述。
Ⅲ-3、如果《日国》中的出处同时有中国文献和日本文献，则按Ⅲ-1所述。
Ⅳ-3、如果《日国》中未标明其出处，则按IV-2所述。
Ⅴ-3、如果《日国》中没有该词，则按IV-2所述。
４、 根据上述结果，如果在《大汉和》和《日国》中的出处是日本文献，则使用《大词典》做进一
步调查，以验证其日制汉语的可能性。 
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４.　调查结果
　　《岩波》中有“AB-BA”形式，但《现代》中只有“AB”没有“BA”的词，在本次的调查中共查
出260个。这260（13）个词没有被《现代》所收录的“BA”中，有217个词收录在《大汉和》，43个词
没有被收录。在本文例子的引用中，笔者将《大汉和》和《日国》的字体改为常用字体。
4.1　《大汉和》中有收录且标明实例和出处的BA” 
4.1.1　Ⅰ-1《大汉和》中标明实例且出自中国文献的“BA”
　　在被《大汉和》所收录的217个词中，标明实例和出处的有168个词。其中出自是中国文献的有
158个。具体例子如下：
　　 爱敬  案文  位地  移转  异变  运命  王女  黄麻  温气  音声  怪奇  外野  家作  加增 
客来  雅文  家名  勘校  惯习  肝心  气运  气锐  牛肉  牛乳  行实  仪礼  近接  苦劳 
艺文  下足  杰人  严戒  限局  现出  言文  降下  降霜  后背  光风  衡平  国富  在外 
祭主  在所  材木  作诗  作制  差等  作动  师恩  式法  士人  死生  次席  氏姓  事大 
质物  车马  趣意  终始  收税  宗祖  习练  重体  主君  趣旨  俊英  峻险  姿容  唱歌 
情交  情实  正真  情热  称美  称名  触感  食肉  人外  人俊  信书  辰星  心中  心痛 
人别  人名  心身  水上  数奇  图绘  寸尺  性恶  齐一  税关  石盘  静寂  躁狂  俗世 
俗流  存生  对敌  单简  端末  痴愚  地内  地平  调音  听视  长身  定法  填补  途中 
尼僧  日时  奸佞  拜跪  拜礼  飯米  秘奥  标目  比类  武威  风狂  父祖  武勇  分水 
并合  平水  变改  变事  变转  抱怀  法语  方处  法文  本国  奔出  名实  名笔  猛勇 
药毒  夜前  由缘  落下  离隔  利水  利便  理法  流下  留保  凉秋  礼典  历游  蠟石 
BA
2 2 Ϫ 21 1 Ϫ 1 2 3 3 Ϫ 3 3 3
【图１　调查顺序】
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议论  论定  论驳  和协
　　“中心”的同素逆序词“心中”有两种读音，一种是“しんちゅう”，另一种是“しんじゅう”。
在本文中，只讨论“しんちゅう”。其他的例子还有“地内”和“人外”，分别只讨论“ちない”和
“じんがい”。
　　上述158个词是古代汉语词汇，有可能不是现代汉语。研究发现，其中40个加下划线的词“BA”
在古代汉语中被使用过，但现代汉语中表达与其相同的意思时用“AB”，而已不再使用“BA”，这是 
“BA”未被词典所收录的原因之一。
　　此外，划虚线的24个词中，“作诗”、“收税”、“人名”、“心中”、“唱歌”、“落下”、“风狂”等词，
在现代汉语中作为词组使用，这是“BA”未被词典所收录的另外一个原因。
　　为了判断其他词是否在实际生活中使用，笔者调查了语料库。结果发现，检索出的实例在10个
以下的有33个词（下划线为双线的词），没有被检索到的有61个词（无标记的词）。 这94个词，对于
笔者（出生于80年代，籍贯：中国河北省）来说也有很多不使用的词，而且未被《现代》所收录，
因此可以推断这些词有可能将在现代汉语中消失。
4.1.2　Ⅱ-1《大汉和》中标明实例且出自日本文献的“BA”
　　在《大汉和》中标明实例和出处的词有168个，其中出自日本文献的有7个词，将其所出文献列
入下表【表１】中。
　　其中有两种意思的词有“中日”，关于“中日”，当表示“中国和日本”的意思时，虽然《大汉
和》中有收录，但没有标明实例和出处。当作为佛教名词表示“春分和秋分”的意思时，出自《和
漢三才圖會》（1712）。在《日国》中表示“春分或秋分”的意思时，出自《謡曲・弱法師》（1429）
和《御湯殿上日記》（1482）等，这比《大汉和》中的出处年代更早。此外，作为“一段日子里的
中间一天”以及“中国和日本”的含义时没有标明出处。
4.1.3　Ⅲ-1《大汉和》中标明实例且出自中国文献和日本文献的“BA”
　　在《大汉和》标明出处的168个词中，同时出自中国文献和日本文献的有 “质实”、“节季”、“明
神”三个词。
　　“质实”在《大汉和》中表示“没有多余的装饰，很真实，朴实，诚实”的意思，实例出自中
【表1　在《大汉和》中出处为日本文献的“BA”】
词 出处（作者・年代） 词 出处（作者・年代）
士道 《士規七則》（吉田松阴） 配分 《運歩色葉集》（1548）
势威 《日本政記》（1838） 名題 《曽根崎心中》（1703）
造营 《和漢三才圖會》（1712） 欲情 《易林本節用集》（1597）
中日 《和漢三才圖會》（1712）
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国文献《骈雅》中的“悃愊，质实也”和日本文献《吉田松阴・士規七則》中的“士行以質実不欺
為要”。“质实”在中国文献和日本文献中的含义是相同的，且中国文献的所出年代更早，从调查的
文献范围内推测“质实”是从中国传到日本的。
　　“节季”在《大汉和》中表示“时节的结束或者时节”的意思时，列举了谢灵运的《孝感赋》
中的“于时月孟节季，岁亦告曁”；表示“年底，岁暮”的意思时出自日本文献的《運歩色葉集》。
虽然中国文献的所出年代更早，但它与日本文献中所列举的实例的含义不同。
　　根据《大汉和》的记述，“明神”在表示“灵验的神”的意思时列举了《周礼秋官司盟》中的“北
面诏明神”；表示“称呼天皇时的用词”的意思时，列举了《続日本紀》中的“天應元年四月詔、
明神止大八州所知天皇詔旨”；表示“灵验的神”的意思时，中国文献的所出年代比日本文献更早，
但古代汉语中的“明神”没有“称呼天皇时的用词”这个意思，这是日语独有的用法。
4.2　《大汉和》中有收录但未标明实例和出处的“BA”
4.2.1　Ⅱ-2《日国》中标明实例且出自日本文献的“BA”
　　在《大汉和》中被查出的217个词中，只有意思的记述但未标明实例和出处的词有49个。因此，
对这49个词在《日国》中进行了进一步的调查，发现这49个词都被《日国》所收录，其中47个词有
标明实例和出处。这47个有标明出处的词中45个出自日本文献。这里将《日国》中标明出处的文献
总结在【表２】中。关于出处列举了年代最早的实例的出处。当一个词有两种或两种以上的意思时，
对每种意思都列举了最早的出处。
【表２　《大漢和》中未标明出处但《日国》中标明出处的“BA”】
用例 出处（作者・年代） 用例 出处（作者・年代）
灵神 《性霊集−二》（835左右） 数多 《音訓新聞字引》（萩原乙彦・1876年）
等亲 《令集解》（868年） 蹄铁 《五国対照兵語字書》（西周・1881年）
能才 《文明本節用集》（室町中） 乱战 《経国美談》（矢野龍渓・1883-84年）
面体 《文明本節用集》（室町中） 淫卖
《当世書生気質》（坪内逍遥・1885-
86年）
瑞祥 《色葉字類抄》（1177-81） 忍容 《政党評判記》（利光鶴松・1890年）
下刻 《実隆公記》（1474） 论结 《今日の宗教論及び徳育論》（1893年）
烟硝 《羅葡日辞書》（1595） 当该 《保税創庫法》（1897年）
机转
《東京教育大本下学集》（室町中）
《浄瑠璃・娥歌かるた》（1714年頃）
技手
《技術館俸給令》（1898年）
《日本の下層社会》（横山源之助・
1899）
俗习 《禁令考—前集》（1742年） 败战 《一年有半》（中江兆民・1901年）
刑死 《随筆・耳曩》（1784-1814年） 片鱗
《草枕》（夏目漱石・1906年）
《竹沢先生と云ふ人》（長与善郎・
1924−25年）
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※笔者只附注了在《日国》中有标明作者和年代的词（以下相同）。
　　如【表２】所示，《大汉和》中没有标明实例和出处的49个词中，调查《日国》后发现，在《日
国》中出自日本文献的有45个词，其中6个出自近世以前的文献，10个出自近世的文献，23个出自
明治时期以后的文献。其余的6个词含有两个以上的意思，根据意思的不同所出的时期也不相同。
具体如下：
　　“工手”有三种意思，表示“从事土木建设、电机、机械等工作的人”的意思时列举了日本的《続
日本紀》（769），表示“在工厂工作的人”的意思时列举了细井和喜藏的《女工哀史》（1925），表
示“有技术的手艺人”的意思时没有标明出处。
　　“废颓”在表示“不再时行，变衰败，颓废”的意思时列举了《源平盛衰記》（14C以前）中的“勧
農の廃退（ハイタイ）を憂て”；表示“道德，风气等衰败，变得不健全”的意思时列举了中村正
直翻译的《西国立志編》（1870－71）中的“恐らくは消沮して廃退すべきなり”。关于“ハイタイ”
的汉字，这两个实例中都用的是“废退”，但词条是“废颓”。 
　　“转回”根据《日国》的记述，表示“旋转”的意思时列举了《いろは字》（1559）和《舎密開
诚忠 《読本・椿説弓張月》（1807-11年） 诉追
《袖珍新聞語辞典》（1919）
《日本国憲法》（1946）
始原 《随筆・守永漫稿》（1837-53） 印影 《逓信省令第四七号》（1908年）
世辞 《歌舞伎・黒手組曲輪達引》（1858年） 联关 《生》（田山花袋・1908年）
数次 《航米日録》（1860） 观客 《范の犯罪》（志賀直哉・1913年）
交杂 《航米日録》（1860） 认否 《破産法》（1922年）
制圧 《幕末御触書集成》（1861年） 图版 《読書放浪》（1933）
夺掠 《西洋事情》（福沢諭吉・1866-70年） 工手
《続日本紀》（769年）
《女工哀史》（細井和喜蔵・1925）
补修
《西国立志編》（中村正直訳・1870-
71年）
废颓
《源平盛衰記》（14C前）
《西国立志編》（中村正直訳・1870−
71年）
本校
《新聞雑誌》（1871）
《朝野新聞》（1877）
转回
《いろは字》（1559）
《泣かん乎笑はん乎》（北村透谷・
1890）
日当 《教部省回達番外》（1873年） 音字
《百学連環》（西周・1870-71年頃）
《徂来集》（1735—40年）
国外
《白露国馬俚亜老士船裁判略記》
（1874）
整调
《想実論》（石橋月・1890年）
《洒落本》広街一寸間遊（1778年）
《学生時代》（久米正雄・1918年）
极北
《明六雑誌》（中村正直訳・1874年）
《中野重治論—息子の拒否権》（荒正
人・1947年
会社
《與地誌略》（1826）
《新聞雑誌》（1871）
费消 《明六雑誌》（1875年）
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宗》（1837-47）；表示“变转方向”的意思时列举了《泣かん乎笑はん乎》（1890）和《藤十郎の恋》
（1919）等；表示“机械体操的一种，在厚垫上旋转身体”的意思时没有标明实例和出处。
　　“整调”表示“调整状况，使情况变好；或者情况变好的情形”的意思时列举了石桥忍月的《想
実論》（1890）中的“詩の多数は有韻するか若しくは無韻なるも整調ある者に帰すと雖も”；表示
“调整好事态”的意思时列举了《洒落本・広街一寸間遊》（1778）；表示“划船比赛中，正对舵手
相坐，协调全体队员的划桨手；两臂划水”的意思时列举了久米正雄的《学生時代》（1918）中的“文
科の整調の窪田は農科の舵手の高崎と同じ中学を出て”。
　　“会社”表示“为共同目的而在一起的集团”之意时，《日国》中列举了《與地誌略》（1826）、
《日本風俗備考》（1833）等 ；表示“根据商法而创建的以商业行为或营利为目的的社团法人”的
意思时列举了《新聞雑誌》（1871）和《西洋家作雛形》（1872）。因此可以推测，“会社”在日语中
是从明治初期开始使用的可能性较大。
4.2.2　Ⅲ-2《日国》中标明实例且出自中国文献和日本文献的“BA”
　　《日国》中标明实例和出处的47个词中，同时出自于中国文献和日本文献的词有“旧怀”和“旋
回”两个词。
　　“旧怀”在《日国》中表示“怀旧 ；向往昔日的感觉 ；怀旧的情怀”的意思时列举了《南海先
生文集》（1784）和唐诗的《宿東渓李十五山亭詩》，由此可以看出中国文献的所出年代更早。
　　“旋回”在《日国》中表示“以某个点为中心画圆 ；旋转”的意思时列举了日本文献《羅葡日
辞書》（1595）中的“今迄団体的に旋回していたものが、時のように”和中国典籍的《説苑・尊賢》。
而且，在表示“特别是飞机的行进方向以画曲线的方式转变”的意思时列举了日本文献的《野火》
（1951）。
4.2.3　IV-2《日国》中未标明实例和出处的“BA”
　　《大汉和》中没有标明出处的49个词中，在《日国》也只有意思的记述，没有标明实例和出处
的有“别送”和“结缔”这两个词。
　　“别送”在《大汉和》中表示“去拜访后准备回家时对主人说的客气词，请不要送”的意思。
在现代汉语中也用“别送”，但用法是在动词“送”的前面加否定词“别”，也就是“没有做某事的
必要”的意思，这时的用法不是词，而是词组。在《日国》中表示“另外邮寄“的意思，这与《大
汉和》中所记述的意思完全不同。
　　在《大词典》、《明治》、《幕末》等辞典中查询“别送”后发现都没有被收录到这些词典中。因
此调查了“日本歴史コーパス”，但没有检索出关于它的实例。在“BCCWJ”中的检索结果有15例。
通过下面的例子可以看出，在这15例中，和《岩波》中所记述的意思一样，都表示“另外邮寄”的
意思。以下列出本次调查中出现的最早的例子。
　　それから一週間経ったが、 別送されたはずの「霧の中」の抜粋はまだ届かない。
　　（那之后虽然过了一周，但另外邮寄的“霧の中”的摘要仍然没有收到。）
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唐十郎「佐川君からの手紙」（1983）河出書房新社
　　《日国》和明治时代的辞典中均没有“别送”这个词，而只在现代日语词典中有记述，因此可
以判断“别送”是新词的可能性较大。
　　“结缔”在《大汉和》中表示“缔结”的意思，在《日国》中也表示同样的意思“缔结”。
　　通过查询《明治》和《幕末》，发现这两本辞典中都没有“结缔”这个词。但在“日本語歴史コー
パス”和“BCCWJ”中各检索出1例。
　　 今にして早く救回の計を施さずんば遠からずして支那人と同じく拒絶條約結締の侮辱を受け
爲に大に日本國の品位を墜すに至るべし。
　　 （如果现在不想出起死回生之策，不久的将来日本也会像中国人那样被迫签订耻辱的不平等条
约，还会导致日本陷入不良的境地。）
〈日本と米国>《国民之友》（1888）
　　 脊柱が水平に保持されている場合には、関節突起が互いに結締して、完全な関節を形成する。
（当脊柱保持水平时，关节突起会互相结缔，从而形成完整的关节。）
亀井進《講座集復刻版》（2002）身体均整協会
　　“日本語歴史コーパス”中检索出的“结缔”表示“缔结条约、协定等”的意思，而现代日语
中用其字序相反的词“缔结”来表示同一意思。
　　“BCCWJ”中实例里的“结缔”是生物学用语。
　　在“语料库”的“古代汉语预料库”中检索出了以下1例。
　　结缔榱甍固，虚明户槛幽。
《全唐詩》隋唐五代
4.3　《大汉和》中未收录的“BA”
　　未被列入《大汉和》中的“BA”有43个。通过在《日国》中查询这43个词，发现其中有42个词
被《日国》所收录，有1个词未被收录。
4.3.1　Ⅱ-3《日国》中标明实例且出自日本文献的“BA”
　　《日国》收录的42个词中，有35个标明了实例和出处。其中34个词出自日本文献（见【表３】）。
【表３　《日国》中标明出处的“BA”】
词 出处（作者・年代） 词 出处（作者・年代）
发进 《三教指帰》（797年左右） 要纲
<伊藤特派全権大使復命附属書類>
（1885年）
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　　从【表３】中出处的年代可以看出，34个词中有三个是近世以前的文献，6个是近世的文献，
22个是明治时期以后的文献。其他三个词不止有一个含义，且意思不同所出年代也不同。详情如下
所示：
　　“风防”根据《日国》的记述，表示“酒的名称”的意思时出自《昆沙門堂本古今集註》（镰仓
末期左右）；表示“防风或者防风的东西”的意思时出自《春の城》（阿川弘之・1952）中的“一旦
海へ落ちると、飛行機は風防を開く間もなく、乗員を入れたまま忽ち沈んでしまう”。
　　“实写”表示“通过文章或绘画来描写实际的场景或状态”的意思时，出自石桥忍月的《浮雲
の褒貶》（1887）和国木田独歩的《愛弟通信》（1894－95）；表示“在电影等中，拍摄实际的事件；
拍摄出的东西”的意思时出自《女工哀史》（細井和喜蔵・1925）和《漫談集》（1929）。
　　“触接”表示“互相接触，接触”的意思时出自《真善美日本人》（三宅雪嶺・1891）和《人生
観上の自然主義》（片上天弦・1907）；表示“为了探查敌人的情况而接近其所在地，接近并保持在
食偏 《漢書帝紀抄》（1477-1515年） 上长
《日本の下層社会》（横山源之助・
1899年）
叶茶 《運歩色葉》（1548年） 脚韻 《新美辞学》（島村抱月・1902年）
论评 《童子問》（1707年） 別个 《大阪朝日新聞》（1903年）
根气 《談義本・遊婦多数奇》（1771年） 速急 《冷笑》（永井荷風・1909-10年）
通交 《異人恐怖電》（1850年） 色神 《青年》（森鴎外・1910-11年）
同大 《気海観瀾広義》（1851-58年） 生后 《和解》（志賀直哉・1918年）
铁钢 《万国新聞紙-初集》（1867年） 断裁 《機械》（横山利一・1930年）
量定 《万国公法》（西周訳・1868年） 读解 《若い人》（石坂洋次郎・1933-37年）
器机
《西国立志編》（中村正直訳・1870-
71年）
《植物小学》（松村任三訳・1881年）
呼称 《耳を掻きつつ》（1934年）
舰炮
《西洋道中膝栗毛》（仮名垣魯文
1870-76年）
外局 《国家行政組織法》（1948年）
段階
《文明論之概略》（福沢諭吉訳・1875
年）
《嚼氷冷語》（内田魯庵・1899年）
名译 《第2ブラリひょうたん》（1950年）
生诞 《文明論之概略》（福沢諭吉・1875年） 部局
《ニッポン日記》（井本威夫訳・1951
年）
院议 《米欧回覧実記》（久米邦武・1877年） 部外 《春の城》（阿川弘之・1952年）
熟成
《日本開化小史》（田口卯吉・1877-
82年）
风防
《昆沙門堂本古今集註》（鎌倉末頃）
《春の城》（阿川弘之・1952年）
体躯 《動物小学》（松本駒次郎訳・1881年） 实写
《浮雲の褒貶》（石橋忍月・1887年）
《女工哀史》（細井和喜蔵・1925年）
战野 《経国美談》（矢野龍渓・1883-84年） 触接
《真善美日本人》（三宅雪嶺・1891年）
《歩兵操典》（1928）
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视野范围之内”的意思时出自《歩兵操典》（1928）。
4.3.2　Ⅲ-3《日国》中标明实例且出自中国文献和日本的文献的“BA”
　　《日国》中“BA”的实例的出处为中国文献和日本文献的有“部内”一词。
　　“部内”表示“法制上的地区行政区划内”的意思时，出自《令義解》（718）中的“凡国博士。
医師者。並於部内取用”。但比此更早的实例有中国的典籍《晋书》中的“廆卒嗣位、以平北将軍
行州刺史督摂部内”；表示“一个组织或机关的内部 ；日本国家政府机关或公司的内部”的意思时
出自《真理の春》（細田民樹・1930年）中的“あまり重要ならざる諸種の統計、部内の営繕等、
まず体裁のいい雑役であり”和《春の城》（和阿川弘之・1952）中的“関係者以外、海軍部内の
者でも応接間の他は立入禁止になっていた”。
4.3.3　Ⅳ-3《日国》中有收录但未标明实例和出处的“BA”
　　在《日国》中只记述了词的意思，而没有标明实例和出处的有以下7个词：
　　阁内 荷电 结团 检车 水冷 生新 本绢
　　笔者通过《大词典》、《明治》、《幕末》对上述7个词做了进一步的调查，这三本词典中都没有
查询到这些词。又调查了《新潮》，除“水冷”之外的6个词都被列入该词典，但未标明其出处。“水
冷”虽然未被列入《新潮》中，但有“水冷式”这个词，表示“用水冷却的方式”。
    故此，笔者又对汉语和日语的语料库进行了调查，调查结果如【表４】所示：
　　从【表４】中可以看出，在“日本語歴史コーパス”中“阁内”检索出6例，“水冷”检索出2例。
“阁内”的实例均出自《太陽雑誌》，以下举出最早的实例。关于实例的引用，作为参考，笔者附
注了作者，书名后附了出版时间。实例中的波浪线和汉语翻译由笔者本人添加（以下相同）。
　　 伊藤侯が、病癒えて漸く局に當るに及んで、閣内の不調和丈けは、外觀上稍減却はせしもの
の。
【表４　中日两国的语料库调查结果】
词
语料库
阁内 荷电 结团 检车 水冷 精神 本绢
日本語歴史コーパス ◯ × × × ◯ × ×
BCCWJ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
古代汉语语料库 ◯ × ◯ × ◯ ◯ ◯
现代汉语语料库 × ◯ × × ◯ × ×
※　◯表示有检索出该词、×表示未检索出该词。
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　　 (伊藤博文侯爵病愈后，终于重返工作，内阁中不和谐的情况虽然在表面上有了一些缓解。)
国府犀東《太陽雑誌》“政治時評”（1901）
　　“古代汉语语料库”中“阁内”检索出67例，有两种意思。表示“阁子的里面，建筑物的里面”
的意思时，在汉语中它不是一个词，而是一个词组。另外还有如“阁内都督”这样，表示“古代中
国的军事长官的名称”的意思。
　　圆通大怒，叱厨人挝之数十，叫声彻于阁内。
《北史》魏晋六朝
　　孝武与齐神武有隙，遂召募骁勇，广增宿卫，以宽为阁内大都督。
《北史》魏晋六朝
　　如上所述，虽然在汉语典籍中有“阁内”的来源，但意思和现代日语的“阁内”不同。 因此可
以说“阁内”作为“内阁的内部”的意思使用的时期很可能是从明治时期开始的。
　　在“日本語歴史コーパス”中“水冷”有以下两例。
　　 之等の裝置に用ひた眞空管は水冷式十キロワツト容量のものであつたが、充分に餘裕を與へ
るため二つを發振器とし他の二つをば變調器に用ひた。
　　 （用于这些装置的真空管是水冷型，容量为10千瓦，但为了提供足够的余量，两台用作发射器，
另外两台用作调制器。）
槙尾年正〈短波長による無線放送>《太陽雑誌》（1925）
　　 米國電信電話會社及びウエスターン會社のW・E・A・F局目下建設中のテンバーのＧＥ會社の
ＫＯＡ局などは何れも電力一キロワツト乃至一〇キロワツト位まで出る水冷式眞空管の設備
がしてある。
　　 （美国电信电话公司和西部娱乐公司的W・E・A・F目前正在建设中的丹佛GE公司的所有KOA站点，
都设有1千瓦至10千瓦的电力输出水冷型真空管。）
荒川大太郎〈世界に於ける放送無線電話の現状>《太陽雑誌》（1925）
　　下面列举出在“古代汉语语料库”中最早出现“水冷”的实例。
　　太子生时，有二龙王夹左右吐水，一龙水暖，一龙水冷，遂成二池，今犹一冷一暖。
《史記》
　　从上面的实例可以看出，汉语典籍中的“水冷”表示“水是冷的”的意思，它不是一个词，而
是词组。日语的“水冷”表示“用（气缸等）用水冷却”的意思，因此推断这个词是近代以后开始
使用的。
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　　除了“阁内”和“水冷”，在“古代汉语语料库”中还检索到了“结团”、“生新”和“本绢”
三个词。“结团”在“古代汉语语料库”中的实例如下。
　　阴约各都结团，且飞书请兵。
《清史稿下》民初
　　上述例子中的“结团”表示“几个都城结合在一起，相互合作”，而日语中的“结团”根据《岩
波》中所述，表示“组成一个正式的团体”。
　　关于“生新”，在“古代汉语语料库”中，偶然一致的词很多，如下例的唐诗中的生新，表示“最
新生长出来的”。
　　掩关寒过尽，开定草生新。
《全唐詩》隋唐五代
　　“生新”在“BCCWJ”中检索出两例。这两个实例都是“生气勃勃”的意思。
　　 彼女はドゥーゼのような女優にも似た天分を持っており，真実で生新なサントゥッツァ（の
描出）に必要不可欠なすべてを自在に操ってみせる。
　　 (她有着像女演员杜丝一样的天分，可以完全自由的展现并驾驭真实而生气勃勃的Santuzza。)
エウジェニオ・ガラ(著)/宮崎滋(訳) 《カヴァレリア・ルスティカーナ》（1989）音楽之友社 
　　肉のいたみやすいめじまぐろに飽きはてた江戸人が、目に生新な青葉を見て爽快となり。
　　（吃腻了易烂的小金枪鱼的江户人，看到新鲜的青绿蔬菜后变得爽朗起来。）
北大路魯山人《魯山人の食卓》（1998）
　　“本绢”在“古代汉语语料库”中检索出以下1例。
　　东园里〔枯井〕捉获弟尸灵，本绢二十三匹。
《敦煌变文》
　　在“BCCWJ”中，“本绢”检索出以下1例。
　　 現在機械織りの錦や金銀襴をもって新補とするくらいであるなら、本麻布や本木綿・本絹を
もって補修の部分に当てた方が良心的である。
　　（与其用现在的机器织出来的锦和金银襴来补，不如用纯麻布或纯棉、真丝来补修更良心。）
笹間良彦《甲冑鑑定必携》（1992）
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　　从以上两个实例中可以看出，古代汉语的“本绢”和现代日语的“本绢”意思相同，都表示“没
有其他东西掺杂的真丝”的意思。
　　在“BCCWJ”中 “荷电” 检索出81例，并且最早的实例是下例用作物理术语的例子。
　　また，荷電粒子ビームを用いた慣性核融合についても，基礎的研究が進められている。
　　（此外，也在进行关于带电粒子光束的惯性聚变的基础研究。）
　《原子力白書》原子力委員会（1982）大蔵省印刷局
　　而且，在“现代汉语语料库”中“荷电”检索出5例，与日语的“荷电”表示相同的意思，以
下是出处最早的实例。
　　再加上电子干扰装置，一切荷电射线雷达也无能为力。
〈银灰色的盾>《魔鬼三角奇案》子其（1980）福建人民教育出版社
　　关于“检车”，在“日本語歴史コーパス”，“现代汉语语料库”和“古代汉语语料库”中都未
检索到。在“BCCWJ”中虽然检索出9例，但都是像下例这样以“检车区”的形式出现的。
　　パンタグラフの方が早く擦り減ります。検車区で、定期的に交換されています。
　　（导电弓架容易磨损。因此在检车区域内会定期更换。）
Yahoo!知恵袋（2005）
4.3.4　Ⅴ-3《日国》中未收录的“BA”
　　虽然在《岩波》中有该词，但未被《日国》收录的有 “血流”一词。笔者查询了《明治》和《幕
末》，但两本词典中均没有查到“血流”。《大词典》中虽然有四字熟语“血流成河”，但“血流”没
有单独列出。检索“日本語歴史コーパス”发现，只有在汉文训读文体中出现了该词。如下面的实
例中，“血流”并不是作为一个词，而是作为一个词组，表示“血液流动”的意思。
　　前足有物色白如衣帯、縈繞数匝、遽令解之、血流數升、白異之、遂封紙帖中。
南方熊楠〈蛇に關する民俗と傅説　三>《太陽》1917年6月
　　“古代汉语语料库”中，“血流”有284例，但都作为一个词组表示“血液流动”的意思。
　　罔有敌于我师，前途倒戈，攻于后以北，血流漂杵。
《尚书》周
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　　另外，查询现代日语和现代汉语语料库后发现，“BCCWJ”中有441例，其中最早的实例如下所示：
　　 かたよった食事をつづけていると、腸毒が発生し、血流が乱れ、ミネラルバランスやホルモ
ンバランスをくずし、微小循環を狂わせ、アレルギーを生む結果となる。
　　 （如果长时间偏食的话，会产生毒素，导致血液流动的紊乱，打破矿物质和荷尔蒙的平衡，微
循环失调，过敏等症状。）
西田達弘《アレルギー体質改善はこれしかない》（1984）
　　在“现代汉语语料库”中“血流”有4例，且出自同一书籍，本文只列举其中1例。
　　动脉的管壁厚，弹性大，管内血流的速度快。
任树德・孙传贤《生理卫生》（1992）人民教育出版社
　　上述例子中的“血流”用于表示“血管内的血液流动”。在《日国》和《大汉和》中都未收录“血
流”一词，但《岩波》中有该词，因此可以推测，当表示这个意思时，是近代才开始作为新词使用
的。
５.　《大词典》的调查结果
　　前节笔者从调查《大汉和》和《日国》的结果中得知，“BA”的实例和出处为日本文献的有
Ⅱ-1（7例）、Ⅱ-2（45例）、Ⅱ-3（34例）、共计86例。为了调查这86个词是否是和制汉语，进一步
调查《大词典》。
　　调查结果发现，86个词中有31个被《大词典》所收录，其中“硝烟、图版、等亲”三个词只记
述了意思，未标明出处。31个词中有28个标明出处，比较《大词典》和《日国》的出处后发现其中
既有日本文献的所出年代更早的实例，也有中国文献的所出年代更早的实例（参照【表５】）。
【表５　《日国》和《大词典》中出处年代的比较】
词 《日国》出处（作者・年代） 《大词典》出处（作者・年代）
脚韵 《新美辞学》（島村抱月・1902年） 《文韵说》（阮元・清）
交杂 《航米日録》（1860）
《史通・列伝》（刘知几・唐）
《梧桐雨》（白朴・元）
呼称 《耳を掻きつつ》（1934年） 《封五王诏》（洪秀全・太平天国）
熟成 《日本開化小史》（田口卯吉・1877-82年） 《易林》（焦贛・汉）
诚忠 《読本・椿説弓張月》（1807-11年） 《大戴礼记》（公元前前一世纪）
俗习 《禁令考—前集》（1742年）
《少室山房笔丛・艺林学山二・张安贫儿
镂臂文》（胡应麟・明）
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速急 《冷笑》（永井荷風・1909-10年） 《元典章・刑部十九・禁宰杀》
体躯 《動物小学》（松本駒次郎訳・1881年） 《和邻几登毓台塔》（苏舜钦・宋）
忍容 《政党評判記》（利光鶴松・1890年） 《风俗通・正失・孝文帝》（应劭・汉）
量定 《万国公法》（西周訳・1868年）
《周书》
《孔记正义 序》（孔颖达・唐）
灵神 《性霊集−二》（835頃）
《后汉书》
《白毛女》（贺敬之、丁毅・1945）
《咏怀》（阮籍・三国　魏）
论评 《童子問》（1707年） 《抱朴子・自序》（晋・葛洪）
音字
《百学連環》（西周・1870-71年頃）
《徂来集》（1735-40年）
《史记正义・论音例》（张守节・唐）
根气 《談義本・遊婦多数奇》（1771年）
《四书评》（李贽・明）
《天雨花》（著者不明・明末清初）
中日 《謡曲・弱法師》（1429頃） 《仪礼・聘礼》
通交 《異人恐怖電》（1850年） 《涑水记闻》（司马光・宋）
当该 《保税創庫法》（1897年） 《魔合罗》（元・孟汉卿）
废颓
《源平盛衰記》（14C前）
《西国立志編》（中村正直訳・1870−71年）
《汉书》（班固・80）
別个 《大阪朝日新聞》（1903年）
《西厢记》（王实甫・元）
《奈何天》（李漁・清）
名題
《十五年間》
（太宰治・1946）
《晋书》（唐）
《封神演义》（明）
面体 《文明本節用集》（室町中） 《诸病源候论・诸注侯》（巣元方・隋）
会社
《與地誌略》（1826）
《新聞雑誌》（1871）
《天地会诗歌选 前言》（窦昌荣・1962）
《再驳某报之土地国有论》
（梁启超・1873−1929）
观客 《范の犯罪》（志賀直哉・1913年） 《灭亡》（巴金・1929）
制圧 《幕末御触書集成》（1861年） 《挤垮它》（魏巍・1920−2008）
势威 《日本外史》（1821） 《某镇记事》（叶圣陶・1894−1988）
生诞 文明論之概略（福沢諭吉・1875年）
《断断集・旋乾转坤论》
（郭沫若・1892−1978）
欲情
《足利本論語抄》（16C）
《文明本節用集》（室町中）
《夜谭随录・碧碧》（和邦额・清）
转回
《いろは字》（1559）
《泣かん乎笑はん乎》（北村透谷・1890）
《铁骑兵》（杨朔・1910−1968）
5.1　关于意思相同，但中国文献的所出年代更早的词
　　如【表５】所示，“脚韵、交杂、呼称、熟成、诚忠、俗习、速急、体躯、忍容、量定、灵神、
论评”这12个词调查《日国》和《大词典》后发现，中日两国的意思都相同，但中国文献的所出年
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代更早，从这点来看这些词是由中国传入日本的可能性极高。
5.2　关于意思不同，但中国文献的所出年代更早的词
　　“音字、根气、中日、通交、当该、废颓、别个、名题、面体”这９个词的所出年代，虽然中
国文献更早，但从意思上看，古代汉语和日语的意思并不相同。具体如下：
　　“音字”相对于“意字”，是“表音文字“的意思，在《日国》中出自《百学連環》（1870－71頃）
中的“今昔は文字に二つの区別あり。Hieroglyph形象字及びLetter音字、是にて”；表示“消息”
的意思时，出自《徂徠集》（1735－40）中的“楚国羃歴関山遠　秦塞渺茫音字稀”。古代汉语的“音
字”据《大词典》中的记述，虽然中国文献比日本文献的所出年代更早，但意思不同，古代汉语中
表示“用以注音的同音或音近的汉字”。
　　“根气”在《日国》中表示“毅力，耐性”的意思，但在《大词典》中有两个意思，一个表示“犹
根基，指禀赋，气质”，一个表示“底气”。
　　“中日”的所出年代虽然中国文献更早，但《大词典》中的意思与日语的“中日”意思不同，
表示“隔日”。日语的“中日”是佛教用语，表示“春分或秋分的前后各加三天共七天，七天最当
中的一天”的意思，这个意思可以推测最早是在日本开始使用的。
　　“通交”根据《日国》中的解释，表示“国家之间的友好交往”，出自《談義本・遊婦多数奇》（1771
年）。根据《大词典》中的解释，古代汉语的“通交”表示“结交；交往”的意思。以上可以得知，
现代汉语的“通交”的意思和日语的意思相同。从这点来看，可以说现代汉语的“通交”引用了日
语的意思。
　　“当该”根据《日国》的解释，表示“与那件事情相关”的意思，但《大词典》中的意思是“当
班，值班”。关于所出年代，虽然中国文献的更早，但中日两国的意思不同。
　　“废颓”根据《日国》的记述，表示“不再实行，衰败，颓废”的意思时出自《源平盛衰記》（14C
前）中的“勧農の廃退（ハイタイ）を憂て”；表示“道德，风气等衰败”的意思时出自中村正直
翻译的《西国立志編》（1870－71）中的“恐らくは消沮して廃退すべきなり”。关于“ハイタイ”
的汉字，两个实例中都将“废颓”写作“废退”，虽然日本文献的所出年代更早，但汉语的“废颓”
表示“黜退；贬黜”，与日语的意思不同。
　　“别个”根据《日国》的解释，表示“不与其他东西一起，个别的”的意思，在《大词典》中
表示“其他事情，其他方面”和“别人”的意思。所出年代虽然是中国的文献更早，但与日语的意
思相异。
　　当“名题”表示“题名”的意思时，虽然中国的所出年代更早，但汉语中没有日语中“基于其
之名而做”的意思。
　　“面体”根据《日国》的解释，表示“容貌，长相”的意思时出自《文明本節用集》（室町时代）。
《大词典》中“面体”的所出年代更早，但与日语意思不同，表示“面部和四肢。泛指全身”的意
思。
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5.3　关于意思相同，但日本文献的所出年代更早的词
　　在《日国》和《大词典》中调查“会社”、“观客”、“制压”、“势威”、“生诞”、“欲情”这6个
词后发现，中日的意思相同，但日本文献的所出年代更早。
　　“会社”表示“志同道合的人组成的团体”的意思时，《日国》中出自《與地誌略》（1826）、《大
词典》中出自《天地会詩歌選 前言》（竇昌栄・1962）。表示“为了商业行为或以盈利为目的的社
团法人，根据商法设立的公司”的意思时，《日国》中出自《新聞雑誌》（1871），《大词典》中出自
《再駁某報之土地国有論》（梁啓超）。而且，在《大词典》中还明确记述有“公司。来自日語、為
英語company,corporation的意译”。因此可以判断“会社”是和制汉语，大概于明治初期开始使用。
　　“观客”表示“观众”的意思，在《日国》中出自《范の犯罪》（志賀直哉・1913年）、在《大
词典》中出自《灭亡》（巴金・1929），所以“观客”有可能是和制汉语。
　　“制压”表示“竭力抑制或制止，使其不自由”的意思，在《日国》中出自《幕末御触書集成》
（1861年）、比《大词典》中的所出年代更早。
　　“势威”表示“权力和威力，势力”的意思，在《大汉和》中出自《日本政記》（1838）、《日国》
中出自《日本外史》（1821）、《大词典》中出自《某鎮記事》（葉聖陶・1894－1988）。
　　“生诞”表示“出生，诞生“的意思，《日国》中出自《文明論之概略》（福沢諭吉・1875年）、
《大词典》中出自《断断集・旋乾转坤论》（郭沫若）。从日本文献的所出年代更早可以推测“生诞”
有和制汉语的可能性。
　　“欲情”表示“情欲，爱欲之心”，在《大汉和》中出自《易林本節用集》、在《日国》中出自《文
明本節用集》（室町时代）、《大词典》中出自《夜谭随录・碧碧》（和邦额・清）。此外，表示“欲望，
物质上的欲望”的意思时，只有《日国》中有这个解释，出自《足利本論語抄》（16C）。
5.4　关于意思不同，但日本文献的所出年代更早的词
　　“转回”的所出年代是日本文献的更早，但在《日国》和《大词典》中的意思不同。“转回”根
据《日国》中的记述，表示“旋转”的意思时出自《いろは字》（1559）、《舎密開宗》（1837-47）等、
表示“转变方向”的意思时出自《泣かん乎笑はん乎》（1890）和《藤十郎の恋》（1919），表示“一
种体操的动作，在厚垫上旋转身体”的意思时，未标明出处。在《大词典》中的意思是“回到原来
的地方”，出自《铁骑兵》（杨朔）中的“十天以后、那班骑兵也平平安安地转回根据地”。
６.　结语
　　本文调查了在现代日语中有同素逆序词“AB-BA”的组合，但在现代汉语中只有“AB”而没有“BA”
的词的实例及其出处。其结果是，260个词中，有217个词在《大汉和》中查询到，43个词没有查询
到。笔者按照实例的有无和出处的不同将其分了为五类，结论如下：
（1）Ⅰ出自中国文献的有158个词。
　　《现代》中没有，但《大汉和》有收录且其出处是中国文献的有158个，我们知道了这158个词
在古代汉语中曾被使用过。其中40个词与中国古代汉语表示同一意思，但现代汉语中使用与古代汉
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语字序相反的词。有24个词在现代汉语中不是作为一个词，而是作为词组使用。其他94个词作为现
代汉语词汇已不再使用或正在消失。
（2）Ⅱ出自日本文献的有86个词。
　　在《大汉和》中，虽然有标明实例和出处，但其出处是日本文献的有7个词。在《大汉和》有
收录，但未标明出处的在《日国》中出自日本文献的有45个词。未被《大汉和》所收录，且在《日
国》中的出处是日本文献的有34个词。这些出自日本文献的词总计86个。对这86个词，再进一步调
查《大词典》后发现，有31个词被《大词典》所收录，其中28个词有标明出处。这28个词中，中日
意思相同，且中国文献的所出年代更早的有12个词。中国文献的所出年代虽然早，但与日语意思不
同的有9个词。中日意思相同，但日本文献的所出年代更早的有“会社、观客、制压、势威、生诞、
欲情”，这6个词有可能是和制汉语。其中“会社”根据字典的记述，已确认为和制汉语，推测是明
治初期开始使用的。“转回”的所出年代虽然是日本文献更早，但与汉语的“转回”意思不同。没
有列入《大词典》中的有55个词，加上虽然有列入《大词典》但没有标明实例和出处的3个词，通
过《日国》中的实例和出处发现，在日语词汇中，出自于明治时期以后的日本近代文献的词较多。
这些词不能说是从中国借用的词，需要进一步的调查。
（3）Ⅲ同时出自中国文献和日本文献的词有6个，即“旧怀、质实、节季、旋回、部内、明神”。
（4）Ⅳ在《日国》和《大汉和》中都未标明实例和出处的词有“别送、荷电、阁内、结团、结缔、
检车、水冷、生新、本绢”9个。
（5）Ⅹ《日国》和《大汉和》中都没有收录的有1词，即“血流”。
　　从以上的结论得知，没有被《现代》和《大汉和》所收录的“BA”缺漏的原因之一是这些词源
自于日本近代以后的文献。
【注】
（１）在本文中，《现代汉语词典》中有收录的为“AB”，未被收录的为“BA”。
（２）西尾实・岩渊悦太郎・其他(2011)《岩波国語辞典》第七版，岩波书店　
（３）中国社会科学院语言研究所词典编辑室编（2012）《现代汉语词典》第6版，商务印书馆
（４）东洋学术研究所编（2001）《大漢和辞典》初版，大修馆书店
（５）久保田淳・谷脇理史・他编（2006）《日本国語大辞典》第二版，小学馆
（６）汉语大词典编纂处编（1986-1994）《汉语大词典》，汉语大词典出版社
（７）佐藤亨（2007）《幕末・明治初期漢語辞典》，明治书院
（８）惣郷正明・飛田良文（1986）《明治のことば辞典》，东京堂出版社
（９）山田俊雄・築島裕・他《新潮国語辞典―現代語・古語―》第二版，大进堂
（10）https://chunagon.ninjal.ac.jp/chj/search日本語歴史コーパス（検索日：2018．4.13）
（11）https://chunagon.ninjal.ac.jp/chj/search中納言（検索日：2018.1.21）
（12）https://chunagon.ninjal.ac.jp/bccwj-nt/search（検索日：20181.25）
（13）在马（2017b）中的“火炮－炮火”、“波长－长波”、“下部－部下”这三组词经过再次确认，
是中日两语言中都有的“AB－BA”的组合，因此在本文中修正。此外，“手顺”的“手”不是
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音读而是训读，所以在本文中删除。“礼拜、尺寸、生死、后生、人外、心中、地内”这七个
词有两种读法，其同素逆序词“拜礼、寸尺、死生、生后、外人、中心、内地”只有一种读音。
漏掉的词汇有以下12组。左侧是《现代汉语辞典》中有收录的词。“姓氏－氏姓、末端－端末、
诗作－作诗、关连－连关、掠夺－夺掠、练习－习练、险峻－峻险、体面－面体、恶性－性恶、
一齐－齐一、石蠟－蠟石、颓废－废颓”。因此本文的调查对象为右侧的260个词。
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